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SIGLf XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 1.09. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada número ..... 2 ei·lltims. 
Fora do Palma» 2 I i~ » Sonará cada dissaptB, si té vént á sa nauta. 
Números atrassats » 4 » 
ADVERTENCIA. 
Suposat qne sa .Junla orgullisudora 
ha prorrogat sa celeuració de ses Pires 
y Féstes, y amb aquest motiu ha dat 
allargues fins a dia 25 d' Agost a n' es 
quí vulgan presentá trabays p' es Séll 
Cm·tdmei/, sa Hedacci6 d' aquest setma-
nari ha resoll també perllongá es plás 
que tenia seüalal per rebre ses compo-
sicions y diunxos que óbtin a ses re-
compenses en lliul'es, SOllS y dinés que 
té otcl'ides. Es él dí, qne fins dia 20 de 
Agosl [\(lmeLrá dits trabays; y prenim :) 
dies de ventalja ú fí y cfi~cla de tení 
témps per litografiá es dibuxos y poder-
los reparlí amh sos números ex.traordi-
naris que feym cuntes publicá. 
Es trahavs rebuls fins á l' hora d' ara 
purtan ('s slgllents lemas: 
~." '1, Se/I/jl/!/' ,l/Ilude/l'. 
[\.0 2. E~ dis~;,I'¡"s ¡L'!I;:\On.\\CL\! 
~éll!I'1I l'l'idú ¡t' es I'al'rt:s. 
AIIIL !alila CitlJl s' 1'11 pasL'tja 
¡,Euc:lra lI' hi '11 yoll'u IIH;~'! 
I\ ,o.f.. las IJr(JIIII"I~:~ ClllJlpki~, SClllpl'(.!. 
y ti' hÚIJIIt, ~I'ds excmplc. 
S,\ REIlACCIÓ. 
FIRES y FÉSTES. 
S' acoslan es dies de ses 1"ires, y ja 
qu' es noslro periodich corre molt per 
la pagesía, creym cOIn'enienl doná qua-
tre noticies a n' es leclós de L' IGNORAN-
CIA sobre lo que serán aquestes feslivi-
dals, él fí de que sa génl de ses "iles 
puga comensá a posá fil a sa guya y 
l)repararse en témps per vení ú Ciutat él 
guaüá qualqlle pessetuta. 
Sa Fira ha d' esse en es plá de Sanla 
Catalina, entre sa Porta y s' Arraval. A 
11' aques! plá, y arrambada a su carrete-
ra, se conslrllhirá una taringa de tén-
des de campafla, de cap a cap, 6 sia 
desde sa cas(t de ses t in tes fins a 11' es 
mo1ins. Aquesles léndes, toles iguals, 
moH curioses y polides, adornades éllnb 
ballderetes y teuguelll dos llums de gas 
cada una, serún no més per llogá a ses 
families que vulgan anarhí a passá el 
ralo y ferhí la prétxa a ses hores des 
lruy y de s' algaravía. Axu es copial 
exaclament de ses fires tan celebrades 
de Sevilla: allá, cada ténda d' aquestes 
la té una familia de ses més principals: 
cada familia hey dú qualre m6bles sen-
úlls y curiosos, eum son eadires de 
jonchs, colnmjJios y u na tall1a (no dé-
xallt qualeuna d' enviarltí piano y gui-
terra) y allá, denmt Déll y lol lo mon 
ses seüoreles hallan dins sa ténda, ses 
mamays prenan la fresca en es portal 
miranl la génl que passa p' es paseilx, 
que yé a csse lo C[u' aquí será sa carre-
tera. v en vení s' horabaxa s' asseuan 
(molt ·si señós) el sa La ula y se pusan a 
diná cr)m si 's trohássen a n' es menjad6 
de ca-séua. Y es vespre cantan y ballan 
y tocan guilerres y caslarieles, (perque 
sa gént de més lu fá gala de qu' aql1ell':l 
elies tot sia ben espaflM y hen flamencl¡,) 
y entran y surlan, y ri\len y conversan, 
y tol es gcrmandat, y confiansa, y ale-
gría. Aquí, a Cilllal, ses téndes qu'hem 
dcscrit estarán molt cOllcorregudes, se-
gons la trassa, perque pareix que ja n'hi 
ha moltes demanades per families di s-
tingides y de bOn gust que donarán a 
sa fira molta d' animaci6, y farán que 
sa hUna socieela t de Palma se trupia cada 
vespre reunida en axo que se' diu es 
Real, centro de tot es moviment y sa 
bulla. No es estrafly que la gént se sia 
animada, perque sa Comissió ha tengut 
es bon acert de no posá més preu de 
llogué per cada ténda, que sis duros 
p' es vuyt clíes, inclús es consum des 
dos llums de gas durant cinch hores 
diaries. 
Tol lo restant de s' csplanada, ó sia 
entre aquesta tira de téndes y es fosso; 
se construhirán, en dos carrés de vint 
metros d' amplaria el. dreta y esquerra, 
trescenLes trenta barraques comodes y 
espayoses, amb un Uum de gas á cada 
s' envían es números a domicili, tant il. 
dins Ciutl,lt córn a. ses ':'!les, paB"ant per 
a<lelantat a s' AdmlnlstraclO (Cadena de Cort 
11,' 11), 1 pesseta a conta de 16 números. 
una, ahonl ets induslrials y agricultós 
podrán dú es séus generos el. vendre: en 
es cent1'o d' aquests quatre carrés hey 
quedará una gran plassa, es mitx de la 
qual se farán hulls. s' amollarán globos, 
se cremarán fochs artificials, se dona-
rán serenaLes, y s' hi fará tot lo que bé 
y honcslament puga doná a sa concur-
rencia distracció, entreleniment y ale-
gría. Carrés, plassa y avengudes, esta-
rán hen il-luminals amb gas, y ademés 
podrá esse que s' hi pos un Hum eli~c­
trich perqu' es puble maHorquí conega 
aquest prodigiós adelanto de s' indus-
tria. En es fondo d' aquesta especie de 
poble improvisat y a sa part més alta 
des terré s' axecará es paveHó de ses 
aulorida1s, y devora eH s' Associaci6 de 
La Cruz Roja hey colocará una ténda 6 
barraca amb to1s ets útils sanÍlaris per 
si hey hagués qualque desgracia (Déu 
no 'u vulga) tal s cum botiquín, camilles, 
etc., ele. Sa ma lexa Associació reparti-
rá un dia raccions d' una lliura el' arros 
y un pá, a cert número de pobres. 
.Ta Yeys, estimats lectós, que no se 
tracia el' una. cosa en petit, y ctU' es punt 
de reunió de tota Mallorca será es plá 
de Santa Catalina durant es vuyt dies 
de 1"ira. Desde s' horabaxa fillS a mitja 
nit ó la una tot será alegría y hogiut: la 
gént anirá de so. c(Jsa, y no hey haurá 
eoncurrenl que no hey vaja amb so. 
bossa ben uberta. Per axo ets indus~ 
trials y qualque pagés el' aquells que la 
saben Harga, ja comen san a mourersé, 
y ja no son poques ses barraques que 
s' han dema.nat, segol1s estam enlesos, 
de ses trescentes trenta qu'encara s'han 
de eonstruhí baix de sa direcció d' al-
guns seüós engiüés y arquitectos que 
forman part de sa Junta. Cada una de 
aquestes barraques costará ele llogué dos 
eluros p' es "uyt dies, y amb aquest 110-
gué hey ya compres un llum de gas a 
cada una, que podrá cremá cinch hores 
diaries: si es llogaté vol més llum hey 
podrá posá, per son conta, tots es demés 
metxh'os que "ulga. Ja veys qu' es 110-
gué no pul esse més barato: ¡eH es gas 
tot sOl Yal es dos duros! Se conex, per 
consiguent, que ses barraques ténen 
préssa, y la yeritat es qu' es llogatés, 
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podrán trobarbi negoci y diversió, per-
que mentres farán ses séues ventes dis-
frutarán de tots e1s espectácles qu' es 
donarán a sa plassa central. Ses riques 
monjetes y es cáñom de Sa Pobla, ses 
fruytes de Sólle y Valldemosa, ses cele-
brades figues seques y vins de Binisa-
lem, ses metles, es bla1s y ses garroves 
de casi to1s es pobles, ses obres de fus-
teria y de gerreria de Manacor, ses de 
gerreria de Felanitx, ses de paumes de 
Andraitx y de Capdepera, ¡,qu' bem de 
di~ tot quant de producte pO! ostentá 
aquesta ditxosissima fiya predilecta de 
Dén anomenada s' illa de Mallorca, des-
de es texits de Sólle fins a n' es pans de 
figa de Pollensa, desde es mobles ele-
gantissims que saben fé es fustés y se-
lletés de Ciutal Bns a ses modestes y 
saboroses rosquilles de Sineu, tot heu 
veureu reunit durant vuyt dies en es 
Real de sa Fira; tot heu podrán éldmirá 
es forastés que mos vendrán a fé com-
pañia; y axo mos ho fan creure per una 
part ses noticies que tenim de families 
de Madrit y tot, que no han estat maya 
Mallorca y ténen pensat vení; y per al-
tre part sa préssa en qu' alguns fabri-
cants y agricultós comen san a prepará 
ses séues remeses de tota casta de ge-
neros y productes. 
No lluñy de lo que deym es Real, a 
un terré molt capás y ben resguardat, 
bey baurá lloch p' es bestiá, amb aygo 
ben avinent, y amb totes ses necessi-
dats ben ateses: per allá prop alguns 
industriosos catalans que ja ténen de-
manat es permis a sa Junta, hey colo-
carán un magnífich entoldat a l' usansa 
de Barcelona, una exposició qu' actual-
menl se mostra a n' aquella Ciutat, y 
algllns aItres espectácles; y creym que 
del' allá prop no bey faltarán horxate-
ries, polichinelas, buñoleries, salti1n-
banquis y demés familia d' aquesta que 
sOl corre per tot allá ahont hey ha bu-
llici y moviment. 
¡Ala, ydo, joves y véys de la pagesia! 
Preparauvos a Hubí ses vostres obres 
que Cintat ha fét enguañy un gran es-
fórs, no per proporcioná tan sOIs diver-
sió frivola y motiude passa-témps; sinó 
per posá en moviment totes ses fvnts de 
sa nostra riquesa, casi estroncades du-
rant alguns añs per causes que ja no 
hem de recordá. Qllant es señós més 
il-Iustrats de Ciutat, quant ses persones 
més formals y més notables p' es séu 
sebre, p' es séu naxament, p' es séu em-
pleo, y per sa séua fortuna, han pres y 
prenan amb tant de caló s' assunto de 
ses Fires; quant tothom ha contribuhit 
y contribuhex amb tanta generosidat a 
n' es lluhiment de ses Fires y Féstes, 
com beu veys p' es molts de regalos 
quecada dia se fan a sa Junla y qlle 
pregonan es periOdichs, ja podeu consi-
derá que no es cosa d' atlMs V féta per 
riure, sinó que se tracla en primé lloch 
de protegí s' Industria y s' Agricultura, 
y que tots estám disposts a que cap 
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pages s' en baja de torná a ca-séua res 
de tot quant haurá duyt a vendre a ses 
Fires. Ala, ydo, pagesos, aparayau es 
vostros productes, y no olvideu que Déu 
mos diu: «Ajudet y t' ajudaré.» 
A. 
ENAMORATS. 
Un jove Hlon tissionista, 
A una atlota de pochs añs, 
S' en vá ~mb ún d' ets séus compails 
A seguí sempre la pista; 
y tremolant ([uant l' ha vista, 
Bategantlí es cor d' amor, 
S' hi acosta amb molt gran [emol' 
y apénes parlá pOg'uent 
Li diu:-l\Ie uóna torlllen!. .... 
De dia v de nit l' añoJ' ..•.. 
¡Quin poóre amor! 
Ella tota empagahida, 
Pero viva V desc3l'ada, 
Li péga dalsa mirada 
Qu' 11 n' aq uell co fa ferida; 
y axí van passant la vida 
Tots dos molt cmbabavats; 
Ell treu aiís c3I'abassa"ts, 
Feyna ella no 'n toca may 
. Entre es baleó y es miray 
y escriguent escarabats. 
Dos ell!Janats. 
Aquel! pollo de vint aiís 
Qu' estuclía d' ad\"Ücat, 
Que des cafe el treuen gat 
y encara dón,1 regaiís; 
Din que té mil desengaí'ís 
De 5a dúna, que no es fael; 
Perú qu' ha trobat na Bél, 
Una garrida modista, 
Que la sa mcnja amb la vista 
y qu' es dolsa ellm sa mél. 
¡ y {ola es ¡el! 
Aquel! de c!úsca pelada, 
Que paJ'cix quc sempre vola, 
Que ja fá 1110ltS d' añs redola, 
Que cerca atluta hazcnuada, 
y més d' una n' ha enredada; 
Festetja ara un angelet, 
Li fá \éUI'C lo túrl drct 
y amb S3 sélla hipocresía 
El ycureu ángel un dia 
Perú s' altl'a un Barl'u{ét. 
¡Ay dinerét! 
Aqucl!s dos tan acosíats 
Quc casi d' amOl' desmayan, 
Dcsyara se barayan 
Posantse ben separats; 
Baraya d' cnarrwrats 
Es rcferlllament d' amó, 
POI' axo sens cap tcmó, 
Sa pubre mare adormida 
No recurda qu' 11 la vida 
Hey ha més d' un pecadó. 
¡Foch {mydó! 
AtlMcs y enamol'ats, 
A l' oficí de les deu, 
. Mira que mil·a 11 La Seu 
No están un rato atul'atsj 
y quedan axí cnteJ'ats 
De l' ofici y des sermó, 
y en sortí, ¡ja '8 de rahó! 
Encara es Can mala cara 
Perqu' éll diu, que desyara 
Ella mirava un sej¡¡J. 
¡Celos y amó! 
Enamorat un está, 
Per gelosía sufrcix, 
S' a t lola q uc bé heu conci:..: 
Encara ereu li dará 
Pel· més fedo enamorá· 
y CÚIl1 es cama lluhent~t, 
Amb una freda calcnta, 
COI/I es bOn atlut y ríeh, 
Entre caricia y passich 
Li pusa jóu dcligenta. 
¡Qualque tormenta! 
AtlMa d' hermosa cara, 
No havia fesleljat may, 
l?estetja ara un que no es jay 
Pero que pM só son pare; 
EII l' amoxa desyara, 
La rciía tot enfada t 
Pcrqu' ha yist qu' ella ha mirat. 
Un jOYCllct quc passara; 
y axuxí li cau sa bav3 
Si ella li diu:-Estimat • 
i EnalltOl'at! 
Aq uell sa sogJ'a no '1 Yul 
y fa [' oso tot lo dia 
y dolsa mirada envia 
Asa flu' es son bé y son dol, 
Quc tant si ploll cum fá sOl 
Está sClllpre 11 n' es bateó, 
y el! afiea t á un recó 
D' UII portal, súls treu sa cara ..••• 
-Vestón, qu'al'c vé mumare. 
y futx pitjó qu' un faleó. 
¡PO y amó! 
D' enamorats ti' altra casta 
Vos ne t.reul'ia hen molls, 
Uns que ja van pe sa pols 
Uns qu' es finjiment los basta, 
Uns qu' es cur no géns S3 gasta 
Enamorats des doblésj 
Pero de ben vel'tadés 
Qu' estimin molt y de co, 
Dupt que n' hi haja eap de bU 
Ni entJ'c duchs, ni fametés. 
¡Ni entte es demés! 
UN FERIT D' ALA. 
y 
UN SOMIT. 
S' aItre dia qu' ets esperits estavan 
tan amb bOga, (elltenguentmos no era 
es de vi) un sabaté, qu' hey donava 
molta fe, me contá una partida de apa-
ricions de morts d' aquells que salen 
doná tres llágrimes de rosari; de mane-
ra que va esse causa des siguent somit. 
Es vespre encara no havia aclucat ets 
uys, quant me va parexe trobarme él 
dins es Cementerio 
Un silenci sepulcral reynava allá ue-
dins, que convida va a s'ánima asa con-
templa ció de ses coses de l' altre mon. 
SoIs es vént dexava sentí es séu gc-
mech entre ses fuyes d' els abres, y ses 
méues peljades feyan resoná son eco. 
Aquell siHmci no durá molt de lémps, 
al instant se va senti Ulla trepida ció per 
devall terra capás de fé asuslá s' homo 
més valenl; pero a mí no me fé moll 
d' assunto; perque vaitx pensá si allá 
devall hey estudia van es tamborés de 
La Sala. 
Lo que si 'm va posá tramolech fonch 
una partida de bubUt<~s que s' ana\'an 
acostant él mí; axo me fé recordá lo que 
m' havia contat aquell sabaté. 
Estava més mal aple qu' un escarabat 
entre borres. Si futx, deya, momé renou 
y m'afinarán; si me qued també; y com, 
enLeniment apretat discorre, C('lm solem 
di, me vengué s' idi~a de enfilarme a dalt 
un cipré qu' hey lJayia devora mí, y tan 
prest pensat com fét, m' encaramell allá 
dalt y m' amach enlre ses hranques. 
Es número de hubúles anava aumen-
tant de tal manera que al instant tot es 
Cementeri en ,'a está pIe; pero quilla 
sorpresa valx tení al veure qn' aquelles 
no eran ni més ni pús qu' es nostros re-
besavis qu'ha\'ian sorlits de devall terra. 
Mentres els homos se 'pasetjavan y 
ses dones fént rolleLs dexavan sentí es 
séu xep-a-xep, varem sentí devés sa 
. pOrla: ?'ec, ?'ec, rec. 
-¡Que dimonis será axo! \'atx dí en-
tre mí matex tremolant ja com una fuya 
de pollo 
Me jir y vetx ets llomos que til'antse 
es colsos enderrera y pegantse amb sos 
tacons per devés s' espinada fojian més 
depressa que '1 Dimoui de la creu. 
, Era cosa de rillre per un que no hey 
tenía sa pdl veure uCluella corredissa; 
uns s' enfoñavan dins ses tombes, altres 
s' arrufavan, y ses dones alsantse es 
vestit amo ses dues mans dexavan es 
trotá p' es corre, pégant desiara qualque 
enganxada a n' es panteons, que uexa-
van cada bossí de faldeles més gros que 
un rnocadó de amocá; de manera q \le 
crech que si 's fossés els haguéssen aple-
gats y venuts per pedassos véys los oas-
tava lo qu' haurian tret per comprarse 
una trona nova y teñirse sa levita. 
Dins un instant tothom va está ama-
gaL, sbls un en quedá allá es miLx; (per 
mi devia have estaL municipal) fós qui 
fós, lo qu' es cert y segú que s' en aná 
cap él sa parLa y guaytá p' es foral des 
pañy; totduna qu' hagué guaytat se posá 
a fé unes riayes que no es poria agontá. 
-j Encara té riayes aquesta bestia! 
vatx di jo que les tenia a ses soles de 
ses sabates. 
-Ala, cobardes, (digué éll,) sou com 
un papé de xigarro qn' un alé de vént 
basta per ferli corre tota Mallorca. 
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Al instant en va tení una partida que 
l' enre\'olláren, y amb Yeu ll10lt baxa li 
preguntaren qu' era estat. 
-y qu' ha de have estat, un ruch 
que se fregava s' esquena. 
-Cáspi, cáspi, (digué un Yéy,) ipel' 
axo tanta cósa! c(Jm es ben ve que d' ho-
rnos covardos no 'n cantan 1'omansos. 
Es susto los passá un poquet ayall y 
tornáren esse partils a pasetjarse, d' un 
cap de Cemen teri as' altre com si fós es 
Born. 
Unes quantes converses yatx cohí al 
vOl d' alguns que pasáren prop. Prime-
rament yenguérall cap a mí un parey ue 
atlOtes fént aquelles cose tes s1ti ge?le1·is. 
-Jo, (deya una) no es per alabarme, 
perlJ era de ses polletes més rumboses 
de dius Ciu ta t. Encara no sor tia ue casa 
y ja tenia una partida de pollos que me 
corriaa derrera, y lHlgllésses sentil com 
deyan; axo es un salero ..... alsa ?n011a-
da ... y que se jo que ClJses més. 
-Jú, (deya s' altra,) encara (1 ue lll' es-
liga llélx dirhó, era de ses fine veslian 
més elegant, ija'n valx dú de veslits! A 
dins Ulla caxa, ja 110 n' hi cabian més; 
en pich que no estava de móda totduna 
l' arreconava. Quant me vatx morí ue-
guéran trooá es méus hereus rnés de 
comnta guallaretos y cincuanta rehosi-
110s de seda. 
-y jó lo mateix, fieta. Me yatx gastá 
un patrosini; perqlle si s' usava dú ets 
adornos wrmeys, los me posaya ver-
rneys, si coló de cel, coló de cel, elc., 
elc., .Y es jipons y ses faldetes lo ma-
teix. Ja 'n nllx ludá de róha qu' ara la 
tr,jb faxuga. 
-i,Y es pentinat'? 
-13(\11 punt me toques. Ja yeus si es-
tich pelada y has de sebrc que valx dú 
cuentos, rissos, pllputS, pintes de lota 
casta. Vamos que crech que ja no. els 
se duran de cap manera que jó no els 
haja dl1yts primé. 
-T' equiycJques. Jó ,"olia iuvenlá sa 
m()ua de durlos devant es frout com es 
cavalls, y llavó me yalx morí. 
(Llástima que Déu 'no li uonás un 
poch més de vida per veuren.) 
Aquesles dnes seguiran caminant, y 
ues cap d' una estoneta venguéran dos 
joves que no son ni més ni pús, que 
aquells que a boca de sol-lera se s¿,len 
posá de plantó devanl sa cústa d' en 
Brossa. 
-Jo vatx esse desgraciat. Ses atlotes 
sempre me donavan carauassa. 
-¿Y tan poch mailÓs eres que no les 
sabies fé correspóndre'? 
-y no es que no fés s' obligació, 
mira que va dllrá una temporaua que no 
estudiava géns sa llissó de s' escOla, 
axo era si hey anava, per aprende de fé 
ses señes de mocadó y ses des bastó y 
parlá de mans y no me serviren de rés. 
-Si tú haguésses fét una cosa, t' as-
segur que t' haurian correspost. 
-¿Y qu' havia de fé'? 
-Les havies d' escriure en verso 
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-Pero homo, si j6 no era poeta. 
-Axo no feya el cás, les feyes fé a 
un altra, com heu feya j,j. 
-¿y te conteslavan'? 
-¡Ja 's de ralló! y depressa. Escolta 
aquest bossinet que me record a d' una 
carta que vatx enviá él una polleta. 
A 1..\ SHIL\. N. 
Tu cabell!'l a Ille rn~ta 
Tu mi l'ada lile fast:ina 
y In habla lile 1\nima 
A p<JIIt'I'IJ1C !a oH·bala. 
-Homo, homo, aXQ de cm'bata no 
está M. 
-Si es que tú no 'u enténs; axo vOl 
dí que c<'lm le sént conversá m' anim a 
abrassá sa eren del sant matrimonio 
-Ja, ja, ju ... segueix, segueix. 
1);; palOilia til'lles don 
Estienlie fJtlt'S tus al:18 
y l'lltl'arás ell las sal:18 
De Olí tristl; t:Ol'aZlln. 
Allí Clleülltl':ll"ás dolol' 
Ouc solo tú puedes ealmal' 
Vinit;ndo :\ cknamal' 
U na lágl'ima dI' :Imol'. 
-Ara no heu trob estrañy que no me 
contestássén. 
Llavo s' en anárell y jo me vatx que-
dá mossegantme es morro per po d' es-
clafí, tantes eran ses riayes que m' ha-
vian fét aquells dos pobres errats de 
contes, amb sos séus Yersos llarchs y 
cllrls. 
Encara no uevian es Se dlm passes en-
f'Jra, quant se topürcn devant mi, un 
magre just Illl garr(lt amb un grás que 
hauria estal matadú. 
-¡Jesús, germá! es segú que degue-
reu morí tísich. 
-Cá, ax(¡ era es maleix gEmi que me 
posá el' aquesta manera. 
-Es méll era ben oposat a n' es V()S-
tro. 
-Ja se coneix en vos. 
-EU, si no hagués tengut es geni 
que tenia m' haguéran fét morí de Lenta. 
-En~ara (lue sia massa preguntá, 
¿(¡u' eran'? ¿de que feyau'? 
-Monisipal. 
-¿Y si no vos pagavan amb puntua-
lidat no vos enfadavau'? 
-Géns, ni mica, no hen valia pero 
s' alegría que tenia quanL cobrava. 
Ara n'hauriam de menesté uns quants 
com aqnests. 
No vatx pore entendre més lo que 
conversaren; perque se varen fé enfora; 
pero en camvi s' acostaren dos geperuts 
que les se tiraven de valents. 
-A mí no les m' empalavan. 
-Ni a jo tampoch. Mira tú qu' un 
dia perqu' es méu mestre me va di que 
una sabata esta va mal cosida, (ja SOI1 
sabatés vatx di jo), li vatx tirá sa cotx1-
Ha p' es cap. 
-Maí fét, horno. 
-Es un geperut, vatx dí sense volé. 
Encara no m' havia sortit de sa boca, 
quant m' afináren y pegantme una esti-
4 
rada a uua cama me féreu botí eu terra 
y me douárell una pallissa qut:' per cert 
no era de pastó. 
Ara séllt qualque geperut que diu: 
-L'hauriau d' ha ve mort a u' aquesta 
bestia. 
Pero no succehí axí perqu' amb s' a-
tupada que me dárcn me vatx despertá 
acábant de passá péna. 
UN MAGRE. 
XEREMIADE5. 
------ -------------------- -----
Acaba de fundarse elins CiutaL una 
Sociedat qu' ha pres per Utol L' Abeya. 
Se proposa tractá de lo que sia més 
convenieul per fó millorá sa Ilostra Ca-
pital y per posarla a s' altura que li cor-
res pon per sa séua importancia y pohla-
ció, y uo dexá de trabayá en tot sentiL 
fins have lograt que se convertesca en 
una hermosa bresca de mol agradable a 
tot foraslé y él tot mallorquí, sia pages 
no 'u sia. 
Es principals articles des sén regla-
ment ordenan no pagá meusualidats, 
reunirse cada dia hen dematí a un 110ch 
que no cosi renda, per exemple dins es 
claustro de La Seu, en es Pórticos de 
Sant Domingo, a sa plassa d' élrmes de 
l' Hornabeq1M Ó él s' esplanada el' es Mo-
liná, ó es mitx de la mar, nadant, se-
gous sia s' estació, y allá conversá de la 
cosa que forma es fíns de sa nova So-
ciedal. 
Mos han demanat si los dexariam ses 
columnes de L' IGNOHANCB. per 1'é públi-
ques ses séus deliheraciolls y los hem 
dit que sí amb condició que contássen 
amb noltros com él sócios traclantsl) 
d' una cosa tan ventatjosa y de tan bOns 
proposits per sa nostra ci vilisació. 
Tendrem es 11<)stros leclós al corrent 
de tot lo q \le deliber y resolga. 
* 
" " 
Hem vist unes moslres d' esluch esca-
yolat qu' hey ha a can Arrom des carré 
d' en Morey, y mos ha agradat ferm es 
veure qu' es menestrals de Mallorca pro-
curan adelantá y millorá es séus trabays 
per posarse a s' altura des Conlinent. 
Aquest estuch es nét, hermós y a un 
prelU que fá que puga esse posat a ses 
parets en 110ch de papé y sobre tot en 
110ch de qualsevol referiL Sa sélla dura-
da y es poderse rentá com si fós de pe-
dre viva enllustrada fá que sia més ba-
rato y més comodo que s' emblanquinat 
que costa qualque cosa cada afly sense 
temersen. 
Voldriam ~u' es séu empleo se fés 
aviat general a totes ses obres. 
" 
" " 
Ja tornan está inaugurats per un aItre 
temporada es baños de mar de devant 
sa Portella, y es séu propietari D. Fran-
L' IGNORANCIA. 
cesch Llompart ha millorat enguañy en 
gran manera ses sélles b(¡nes condicions 
y aumentat sa sélla comodidat y cabuda. 
Llástima es qu' es públich mallorquí 
que 'n general correspon a n' els ade-
lantos des séus compalriotes ó paisans 
se compr)nga lambé de persones qu'abu-
san de sa condescendencia y bondat de 
dit propielari y acompaflacles d' alguna 
persona que té entrada s' ancan sense 
targeta a ocupá un 110ch que no deuen 
perque suhen que l' amo de s' eslabli-
ment té més consideraeió qu' aquestes 
persones aludides. Sapigau qll' allá hey 
ha un Heglament estampat amb 11etres 
grósses que dú un arlicle que diu que 
s61s podrán enlrá dins es baños aque-
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEIWGLlflcrr.-Un pescado de caña, 
Perd més que 110 .<¡uaña. 
SEMnLANSEs •. -1. En que ,,; rayos. 
2. En que té naus. 
3. En qu' he,/ ha banchs. 
, 4. En que tJ costes. 
TRIANGUL ••• • -Martell-lIfartc-Marl.Mar-Ma-M. 
PREGUNTES ••• -1. Es po,/s '/ pu .• e, •• 
2.. Verd,' "¿'.·h, tórt y dret. 
3_ Es Dent. 
ENnEvINAYA •• -Sa son. 
GEROGLIFICH. 
KI VOLA NAN rJ CrJA D W ITA: CUS VIVI 
NOI\fAIt. lles persones qu' haurán pagat es való 
des Laño, y ses clemés persones que los 
acompañarán podrán esperarles dins es 
saló destinat a n'aqnesta alenció. Aqnest L 
reglament fiesat dins tots es baños no ~: 
es lIetra morta y den have d' es se res-
h 4. 
SEMBLANSES. 
¡,En que s' ass~mbln un llihrc ;\ IIn mise? 
¿.Y ('·s {pxid(¡s 11 ses muradrs? 
¿Y la ma\' 11 \lila Ig-Iesia? 
¡,Y un operista a un hon sastre? pectat per tot om. 
Llástima també qn' es madrileños y 
aItres forastés no 'n téngall nolicia d~ 
sa séua existencia y bondat, perqlle Sl 
los coneglléssen y sabéssen per altre 
part lo cómodo y fácil qu' es es vení á 
Mallorca avuy en dia amb sos Mns YD-
pors de Barcelona, Vah"'ncia y Alicant 
y es hón viure que tendrian dins Palma 
si venguéssen a prendrerhí es baflos en 
s' estiu, de segú que moIts qu'élra van él 
ses Provincies y a altres punts vendrian 
a Mallorca per bañarse en cOll1odidat y 
netedal. 
(JUIIJAM IGSAllus. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ol.npli aquests pichs amb lIctl'C'-S que lIegides 
horlzontal'y ,":C'-rtiealmf~ni, di:-;an: sa 1.' retxa, 
lll)a alta dlgnldat; sa 2.', 10 qU!; ¡fin un qunnt frJs~fi; sa ?", un 110m de clona, y Sil ,ta, lo ({ue 
el Bon-Jesus cs de rnolts. 
UN AMIC:I\ Mr.L'. 
Porá esse que ses n(¡ves Fires y Fés- 1. 
tes sian motin de que 'n véngan y cone- 2. 
gan lo molt. que val aquest estnblimplü 
per sa comoclidat que proporciona y ba- ?J. 
miura de ses SéLlS entrades y ab('mos. 
PREGUNTES. 
¡.Ouins abrrs ~(ln que no fan fru"t'1 
¡,Qn'es lo r¡u'f'st{¡ :\ tres Ilúchs d"munt es 
rús de s' MillO'! 
¡,Oa' es In que tli talons y no té peu~? 
Aql1ests canso ¿,Ql1ant dexarán d' aná 
á Houre y el' incomodá it la gént'? 
'" 
Encara no hey ha res mogut per ses 
Fires y Fésles en es plá ele Santa Cata-
lina; y es hora de fé via perque tol esli-
ga llést a témps. Segons lo que diuell 
qu' han de fé, qu' es molt, hey ha fOrsa 
de jornals qu' emprá y de uoblés que 
gastá, y es témps passa, y no mos ne 
iemerém y serém dins es Setembre. Es 
primé añy, que tol es nou y que no hey 
hey ha res fét d' abans, s' ha mesté do-
ble de témps qu' un aItre añy. 
Convé fIn' axo es ténga en conta. 
'* 
Sa font de na Xona continúa paredada 
c¡)m David; y es veynats de devés Sant 
Nicolall se que~an perqu' es de més 
amunt, com n'hi ha molts que 110 ténen 
empentes, maman tota s' aygo y él élls 
no los n' arriba cap gola. 
AX0 no es just, si 's cért. 
* 
" ... 
FEllOSTAS_ 
FUGA DE CONSONANTS. 
. UI .0 .E .EJ .. 0 .A"A 
METIflROTXiXI. 
ENDEVINA YA. 
De llwscle y famplla PS na t, 
Engrndrat dills un installi, 
y si t(j alinwnt hastant, 
l'ilt ahrig-;í la Cintat 
Nn t6 helea y hen aviat 
Mcnja tot flllan! té tlevanL 
JAUME DES CASTEl.L. 
(Ses SOlllcions diss[(jltc (fui vé si 30m efus.) 
CORRESPONDENCL\ PARTlCULATI. 
Rondalltl.-Vosr{·_ ]>l'Oll1t~t ¡'el' g-lús0s '¡nsharata-
des P9rq n' ha do t~ nlf;S y H\ do pl~oeurú donar. 
los Ilullos fornws. (Jur; IlIIIS 1I'r;nvihi. 
Un Amirh mé(l.-Fa~s:t t,S roVt;rlJos més eur-
tets. Molt do lo cnvint hoy allirú. 
Jallmr> des (."oslpll--Al1il':l presL Envihi més. 
Un mall'storiianl.-Lo Illatt~ix Ji dinh. 
L:n ferit ti" ala.-Sa po('sin es búna perú no pot 
alla. No dt'smay. I'rtmga aSslllltos ltulllorístiehs 
perú qun 110 sian tan haxos dn tú. 
¡O! ¡E!-Sa pnesia renlPsa 110 arriba ú pesá 5111"-
rllles. Si 110 1l'{'llyia de IlIillós, !lO les podl'cm pu-
blicú. 
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